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B I O M E D I C A  
Biomédica es la revista del lnrtituto Nacional de 
Salud. Er una publicación periódica. eminente- 
mente cientifica. Con.tiluve el órgano oficial 
de divulgación del Inrtituto. 
Está amparada por la Rerolución No. 001119 
de mayo 2 de 1979. emanada del Ministerio 
de Gobierno. 
Ninguna publicación. nacional o foránea, podrá 
ie~roducir o traducir. rus articular o sur rerú- 
mener, sin previa autoriración escrita de su 
Director. 
N i  la reviata, ni el Inrtitulo asumen rerponra- 
bilidad alguna por los puntos de vista expra- 
lados por los autores. 
La revista no publicará ningUn tipo de pro- 
paganda comercial. Los nombres de equipos, 
materiales Y productos manufacturados que 
eventualmente puedan mencionarse. no implican 
recomendación o propaganda para ru uso y rolo 
re mencionarán como identilicacióo genérica 
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E D I T O R I A L  
Es evidente que Colombia, dentro del conjunto latinoamericano, es 
uno de los países con un gran deseo de avance en el área 
biomédica, como también lo es, que en el país hay núcleos serios, 
que conforman un movimiento promisorio en las disciplinas 
científicas, el cual, desafortunadamente, por su discreción y 
silencio, pasa inadvertido para el común de la opinión. Este común 
de opinidn queda al arbitrio de la presentación de actos externos y 
ruidosos, llámense @//os eminarios, simposios, cursos o cursillos, 
auspiciados las más de las veces por la industria farmacéutica, 
madre y maestra en este campo, que poco le dejan a su afán del 
conocer cient/fico, como si una fijación subconsciente de la 
propaganda acompañante. 
Con el respeto que puede merecernos esa metodologla, no 
creemos que ella pueda conseguir el fin propuesto, estimular la 
creatividad cientifica, sino que más bien, puede serle nociva. El 
movimiento científico debe estimularse por otros caminos. 
Empezará a ser serio cuando las universidades colombianas lo sean 
tales y ofrezcan al cientifico las condiciones académicas, técnicas y 
económicas adecuadas; cuando los cientificos sean tomados en 
serio y consultados para la solución de los grandes problemas 
nacionales; cuando para reconocer su labor no haya que recurrir a 
estridentes publicaciones de prensa y a fatigantes noticieros 
televisados; cuando sus obras escritas se estimulen más por su 
contenido intrínseco que por sus posibilidades comerciales; cuando 
10s presupuestos para investigacidn sean considerados prioritarios 
por los administradores de la cosa pública; cuando en fín, los 
líderes po1;ticos consideren el movimiento científico como un 
instrumento para el desarrollo nacional. 
Siguiendo esta línea de pensamiento, el Instituto Nacional de Salud 
ha venido colaborando silenciosamente en el desarrollo científico 
del país, en forma académica, consistente y efectiva, convirtién- 
dose, con sus profesionales, instalaciones, equipos y facilidades, en 
un eficienteinstrumento del desarrollo en el campo de la salud. 
Para ratificar, una vez más, que ello es asi. se ha propuesto crear 
una Revista en la cual sus científicos puedan dar a conocer a la faz 
del mundo, en forma continuada su labor, desprovista toralmen te 
del asfixiante follaje de la propaganda farmacéutica. 
Con gran satisfaccidn y sano orgullo institucionalpresentamos esta 
publicación, abierta para todos aquellos que laboran en el área 
biomédica, seguros de que con ello estamos contribuyendo a 
presentar, tanto en el país como en el extranjero, la cara del 
movimiento científico colombiano. 
